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ABSTRAK 
Stres merupakan realita kehidupan yang tidak dapat dihindari yang di 
sebabkan oleh lingkungan. Praktik merupakan pengalaman yang agak berat. 
Mahasiswa yang praktik bisa jadi kuatir dan emosional disebabkan rasa 
kecemasan. Tingkat kesiapan dan lingkungan rumah sakit juga merupakan sumber 
stressor. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat stres mahasiswa 
praktik terhadap lingkungan rumah sakit. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 
Cross sectional. Populasinya adalah seluruh mahasiswa STIKES Y ARSIS Prodi 
DIII Keperawatan tingkat III yang menjalankan praktik klinik Keperawatan di 
RSI A. Yani Surabaya sebanyak 44 orang. Sampel yang digunakan sama dengan 
jumlah Populasi. Tehnik sampling yang digukan adalah total sampling. 
Pengumpulan data menggunakan Iembar chek list. 
Berdasarkan analisis hasil penelitian tingkat stres mahasiswsa pada 
lingkungan rumah sakit 97,7% menunjukkan stres berat dalam menjalankan 
praktik 
Sehingga dapat disimpulkan mahasiswa yang menjalankan praktik klinik 
keperawatan mengalami stres berat terhadap lingkungan rumah sakit. 
Diharapkan mahasiswa yang sedang menjalankan praktik klinik 
keperawatan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menguasai hal-hal yang 
berhubungan dengan praktik sehingga stres dapat diatasi. 
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